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PENGHARGAAN 
 
Segala puji dan syukur senantiasa tercurah kehadirat Allah SWT, yang 
maha pengasih dan penyayang terhadap hamba-hambanya untuk memberikan 
rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini. Shalawat beriring salam tidak hentinya penulis curahkan kejunjungan alam 
yakni, Baginda Nabi besar Muhammad SAW, bersama keluarganya, sahabatnya 
yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam ilmu 
pengetahuan, dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya 
keimanan. Semoga di Yaumil akhir kelak kita diakui sebagai umatnya dan  
memperoleh syafaatnya. 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Contextual Teaching 
and Learning terhadap Kemampuan Koneksi Matematis ditinjau dari 
Kemampuan Awal Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 
Siak Hulu” merupakan karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program 
Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan, 
rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta 
bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada Ayahanda Samsi Supardi dan Ibunda Nuraida yang tercinta, yang 
telah banyak memberikan sokongan moril maupun materil kepada penulis. Terima 
kasih atas segala hantaran do’a yang tiada henti, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Usaha yang dilakukan penulis tidak berarti apa-apa 
tanpa do’a hajat dan kasih sayang dari Ayah dan Ibu. Semoga Allah SWT 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk membahagiakan Ayah dan Ibu. 
Dan juga penulis mengucapkan terimakasih juga kepada: 
1. Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., 
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wakil rektor I, Drs. H. Promadi, MA., Ph.D. Wakil Rektor III,dan beserta 
seluruh stafnya. 
2. Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Drs. 
Alimuddin, M.Ag., Wakil Dekan I, Dr. Dra. Rohani, M.Pd., Wakil Dekan II, 
Dr. Drs. Nursalim, M.Pd., Wakil Dekan III dan beserta seluruh stafnya 
3. Dr. Granita, S.Pd, M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau 
4. Hasanuddin, S.Si, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau sekaligus selaku Penasihat Akademik yang senantiasa 
memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis.   
5. Annisah Kurniati, S.Pd.I., M.Pd dan Hayatun Nufus, S.Pd., M.Pd selaku 
dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan 
pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada 
penulis dalam penyusunan skripsi ini 
6. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai 
harganya selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Pendidikan 
Matematika.  
7. H. Ahmad Ikrom T, S.Ag  selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 03 Siak Hulu 
yang telah memberikan izin dan bantuan selama proses penelitian, Risnayanti, 
S.Pd selaku guru matematika di sekolah SMP Negeri 03 Siak Hulu yang telah 
banyak memberikan waktu luangnya, ilmu, serta yang selalu sabar 
memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis selama 
penelitian, serta Bapak, Ibu Guru dan Pegawai yang bertugas di SMP Negeri 
03 Siak Hulu yang telah memberikan informasi kepada penulis selama proses 
penelitian.  
8. Bapak Ibu majelis guru MA babun Najah yang selalu memotivasi penulis 
dalam selama masa perkuliahan 
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9. Sahabat-sahabatku di Program Studi Pendidikan Matematika  dan teman-
teman angkatan 2014 yang membantu serta memberikan motivasi selama 
kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
10. Kawan- kawan sarjana muda Buluh Nipis, yang senantiasa memotivasi dan 
selalu ada dalam semua kesempatan, baik dalam keadaan senang maupun 
susah. 
Mohon maaf jika ada pihak yang tidak disebutkan, tanpa mengurangi rasa 
hormat terima kasih atas segala dukunganmya. Penulis sangat sadar akan segala 
dorongan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak atas segala peran 
dan partisipasinya yang telah diberikan semoga Allah SWT senantiasa 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.  
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan 
skripsi ini. Oleh karena itu, semua saran dan petunjuk serta kritik dari pembaca yg 
bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis 
juga mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan 
kedepannya. Aamiin YaaRobbal „Alamin. 
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